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Alhamdulillah, sujud syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat dan hidayahNya sehingga saya tetap ikhlas, tabah, dan tentunya selalu  
mengucapkan kalimat syukur dalam menghadapi setiap proses menuju 
kesuksesan. Dengan ridho serta kehendakNya segala sesuatu yang menjadi 
tujuan saya  akan dimudahkan dalam setiap prosesnya  sehingga saya mampu 
menyelesaikan skripsi ini dengan waktu yang telah ditetapkan. Persembahan ini 
saya tujukan untuk... 
 
Ayah dan Ibu, saya mengucapkan berkali-kali ucapan terimakasih atas 
segala dukungan yang beliau berdua berikan kepadaku, baik itu berupa doa yang 
tak hentinya mereka panjatnya disetiap waktunya untuk kelancaran dan 
kemudahan dalam penyelesaian skripsi, yang selalu memberikan motivasi yang 
begitu sangat bermanfaat buat saya untuk membuat semangat dalam 
penyelesaian skripsi ini. Ibu wanita yang paling hebat yang dalam keadaan 
bagaimanapun selalu ada buat putrinya ini yang selalu jadi tempat 
menumpahkan keluh kesah dari putrinya ini, selalu beri kasih sayang yang ngak 
bisa diukur sebearapa besarnya kasih sayang yang diberikan, selalu memberi 
segala perhatian serta kesabaran yang tiada duanya dalam ngehadapi tingkah 
laku  putrinya ini.  Dan buat ayahku tercinta, terimakasih sudah memberikan 
segalanya buat aku untuk mendukungku agar menjadi anak yang bisa berhasil 
dimasa yang akan datang dan ngak pernah lelah dalam bekerja dari pagi sampai 
malam agar putri kesayangannya ini bisa mendapatkan gelar sebagai sarjana 
SARJANA. Saya sekali lagi hanya bisa ngucapin terimakasih ayah ibu, kasih 
sayangmu, cinta kalian, kesabaranmu, perhatianmu serta doamu selalu 
menyertai setiap langkahku. Tanpa kalian aku bukan apa-apa, tanpa kalian putri 
kalian ini gak bakal bisa mengenyam bangku kuliah, kalian semangatku dan 
menjadi tujuan utama hidup saya. KIKI  cinta dan sayang ayah ibu. 
 
Kakakku tersayang, alwan mahendra terimakasih atas segala dukungan 
yang diberikan selama ini dari mulai awal pertama kuliah sama adikmu ini 
mendapat gelar SARJANA. Walaupun sering berantem tapi tetep aku jadi kakak 
yang aku sayang. Cepet selesain kuliahmu jangan lama-lama kalo kuliah, ngak 
bosen ya sama kampusnya hahahah.....sama orang tua selalu baik ya dan yang 
nurut kalo sama orang, sebagai adik Cuma bisa nasehatin, hahaha... semoga 
makin sukses buat dimasa mendatang dan tetep sayang sama adiknya.  
 
Keluarga Besar, terimakasih untuk keluarga besar yang selalu memberikan 
doa dan dukungan untuk cepat lulus. Bagiku kalian adalah motivasi untuk 
menjadikan aku lebih baik. Semoga doa-doa baik kalian mendapatkan balasan 
setimpal yang diberikan oleh Allah SWT, amin. 
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THE EFFECT OF THE LIQUIDITY, ASSET QUALITY, SENSITIVITY, 
AND EFFICIENCY TO ROA IN FOREIGN EXCHANGE  





Kiki Khairun Nisak 
2013210157 








The purpose of this study was to determine the effect of the liquidity, 
asset quality, sensitivity, and efficiency to ROA in Foreign Exchange National 
Private Commercial Bank by using independent variables LDR, IPR, NPL, APB, 
IRR, PDN, BOPO, and FBIR and analyze the influence of significance either 
partially or simultaneously on ROA. 
 
The population used in this study is a Foreign Exchange National 
Private Commercial Bank. The technique used in sample selection using 
purposive sampling. The sample used in this research arePT. Bank UOB 
Indonesia, Tbk, PT. Bank Bukopin, Tbk, and PT Bank OCBC NISP Tbk. The data 
used secondary data and linear regression analysis using the F test and t test. 
This research used the study period from the first quarter of 2011 to second 
quarter 2016. 
 
The result of this study are LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, 
and FBIR simultaneously have a significant influence on ROA in the Foreign 
Exchange National Private Commercial Bank. LDR, APB and FBIR partially 
have no significant positive influence on ROA in the Foreign Exchange National 
Private Commercial Bank. IPR, NPL, IRR and PDN partially have significant 
negative effect on ROA in the Foreign Exchange National Private Commercial 
Bank. BOPO partially has significant negative effect on the ROA the Foreign 
Exchange National Private Commercial Bank and BOPO has the most dominant 
influence in this study.  
 
Keywords: liquidity, Asset Quality, Sensitivity, Efficiency and ROA.
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari 
likuiditas, kualitas aset, sensitivitas, dan efisiensi terhadap ROA pada Bank 
Umum Swasta Nasional Devisa dengan menggunakan variabel bebas LDR, IPR, 
NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, dan FBIR dan menganalisis pengaruh signifikansi 
baik secara parsial maupun secara bersama-sama terhadap ROA. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum 
Swasta Nasional Devisa. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel 
menggunkan purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah PT. Bank UOB Indonesia, Tbk, PT. Bank Bukopin, Tbk, dan PT Bank 
OCBC NISP, Tbk.  Data yang digunakan adalah data sekunder dan teknik analisis 
regresi linier berganda dengan menggunakan uji F dan uji t. Penelitian ini 
menggunakan periode penelitian dari triwulan pertama 2011 sampai triwulan 
kedua 2016. 
Hasil dari penelitian ini adalah LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PD, 
BOPO, dan FBIR secara bersama-sama mamiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa. LDR, APB dan FBIR 
parsial memiliki pengaruh positif tidak signifikan. IPR, NPL, IRR dan PDN  
parsial memiliki pengaruh negatif tidak signifikan. BOPO secara parsial memiliki 
pengaruh negatif yang signifikan, dan yang memiliki pengaruh yang paling 
dominan adalah variabel BOPO. 
 
Kata Kunci : Likuiditas, Kualitas Aset, Sensitivitas, Efisiensi dan ROA 
 
 
 
 
